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Tiyatrodan bir yıldız daha kaydı
^   »: „ •  •  . . . . _  .. nda Atatürk'ten itelen Türk   Kültür Servisi - Türk tiyatro­
sunun ilk kadın sanatçılarından 
Bedia Muvahhit, tedavi gör­
mekte olduğu Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde dola­
şım ve solunum yetersizliği ne­
deniyle önceki gece yaşamını yi­
tirdi. 97 yaşındaki sanatçı, ge­
çen hafta kalçasındaki kırıktan 
dolayı hastaneye kaldırılmış, 
pazartesi günü ameliyat edile­
rek yoğun bakıma alınmıştı.
Bedia Muvahhit için pazarte­
si günü saat 10.30’da Şehir Ti­
yatroları Harbiye Muhsin Er-
nceki gece yaşamım yitiren Bedia 
Muvahhit pazartesi günü Bebek 
Camii’nde kılınacak öğle namazından 
sonra Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek
o
tuğrul Sahnesi’nde bir tören 
yapılacak. Bebek Camii’nde kı­
lınacak öğle namazından sonra 
sanatçının cenazesi Aşiyan’- 
daki aile mezarlığında toprağa 
verilecek.
Muvahhit, 1897 yılında İs­
tanbul’da doğdu. Erenköy Kız
Lisesi’ndc Fransızca öğretmen­
liği yaparken Darülbedayi sa­
natçılarından Ahmet Refet Mu- 
vahhit’le evlendi. 1922 yılında 
Muhsin Ertuğrul’un yönettiği 
‘Ateşten Gömlek’ filmiyle sine­
maya adım attı. Aynı yıl Dariil- 
bedayi’nin İzmir turnesi sırası­
nda Atatürk’ten gelen Türk 
kadınını sahnede görme direk­
tifi doğrultusunda ‘Ceza Kanu­
nu’ oyunuyla sahneye çıktı. 
1927 yılında Ahmet Refet Mu- 
vahhit'i kaybetti. Ken­
dine özgü oyunculuğu, sesi ve 
mimikleriyle seyircinin büyük 
beğenisini kazanan sanatçı,
193l ’de gittiği Atina turnesinde 
Yunanca oynadığı ‘Desdemo- 
na’ rolüyle eleştirmenlerin öv­
güsünü kazandı. 1933 yılında 
AvusturyalI Ferdi Statzer'le ev­
lendi.
Oyunculuğunun yanı sıra çe­
viriler ve uyarlamalar yapan 
Muvahhit, 500’e yakın oyunda 
rol aldı. 1975 yılında Şehir Ti- 
yatroları'ndan emekli olan sa­
natçı, 1981’de Atatürk Sanat 
Armağanı’na layık görülmüş, 
1987’de Devlet Sanatçısı seçil­
mişti. 1988’de Uluslararası İs­
tanbul Sinema Günleri jürisin­
ce Altın Lale Ödülü verilen 
Muvahhit, geçen yıl 70. sanat 
yılını kutlamıştı. Rol aldığı 
oyunlardan bazıları: Kırkından 
Sonra, Kafes Arkasında, Mat­
mazel Julie, Venedik Taciri, Ap­
tal, Pazartesi-Perşembe, Bir Çi­
çek İki Böcek, Bir Ölü Evi, Lü- 
küs Hayat, Satılık-Kiralık, Ki­
barlık Budalası, Oyun İçinde 
Oyun, Vişne Bahçesi, Müfettiş, 
Paydos, İhtiras Tramvayı, Ceza 
Kanunu, Mum Söndü, Beybaba, 
Sekiz Kadın.
Bedia Muvahhit’in ardından 
kimi sanatçı dostları şunları 
söyledi:
Gencay Gürün: Atatürk’ün 
sahneye çıkardığı ilk Türk ka­
dın oyuncuydu. Türk tiyatro­
sunun bir simgesiydi. Yeri dol­
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Bedia Hanım’m sanat yaşamı, cumhuriyetin ilanından bir yıl önce, sinemayla başladı. İlk filmi, 
Muhsin Ertuğrul’un yönettiği “Ateşten Gömlek”ti. Aynı yıl, “Ceza Kanunu”yla sahneye geçti.
diniydi. İlk başrol oynadığım ancak yaşayan bilir. Bir tarihdurulamaz. Çok renkli bir 
kişiliği, olağanüstü pırıltıda bir 
zekâsı, üstün bir sanat yeteneği 
vardı. Önce Vasfı Rıza Zobu, 
ardından Bedia Muvahhit’i yi­
tirmekle Türk tiyatrosunun iki 
büyük öncüsünden mahrum 
kaldık. Başımız sağolsun, tüm 
tiyatroseverlerin başı sağolsun 
diyorum.
Necdet Mahfı Ayral: Kendi­
siyle 1932’den beri birçok pi­
yeste beraber oynadık. Çok 
espritüel, zeki, kabiliyetli bir 
sanatkâr arkadaşımız idi. Bir­
kaç lisan bilirdi. Mustafa Ke­
mal Paşa’nın izniyle sahneye 
çıkan ilk Müslüman Türk ka-
‘Yarasa’ operetinde partne- 
rimdi. Kızım Jeyan Mahfi Tö­
züm de onunla pek çok oyunda 
oynadı. Birlikte oynadığımız 
oyunlardan bazıları Müfettiş, 
Ahududu, Aynaroz Kadısı, Bir 
Kavuk Devrildi idi. Kendisiyle 
en son bir ay kadar önce bir 
toplantıda görüşmüştük. Çok 
mühim bir kaybımızdır.
Feridun Karakaya: Bedia 
Muvahhit hakkında söylene­
cekler kitaplara sığmaz. Ne 
diyeyim? Bir devir kapandı. 
Ben Bedia Hanımla oynama 
mutluluğuna eriştim. Bundan 
büyük bir zevk olamaz. Bunu
gitti, tiyatronun bir perdesi ka­
pandı. Korkunç zekiydi. Son 
ana kadar zekâsını yitirmedi. 
Görmesi, duyması zayıfladı, 
ama zekâsı, esprileri azalmadı. 
Gözümde büyütüyorum san­
mayın. Nasıl İsmail Düm- 
büllü’yle bir devir kapanmıştı, 
Vasfi Rıza Zobu ve Bedia Mıı- 
vahhit’le de öyle. Gönül isterdi 
ki, haklarında belgeseller ya­
pılsın, geriye bir şeyler kalsın. 
Bir tek ‘Hisse-i Şayia’ vardır, 
onu verirler. Oysa öyle güzel 
komedilerde oynadı 'ki! Türk 
milletinin, sanat camiasının 
başı sağ olsun,
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